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Guide pratique
Projet Makala
«Gérer durablement la ressource bois énergie»
 Avec les acacias,produire du makala dans son champ.
Na acacia, tokosala makala na bilanga na bisso.
Un document du projet Makala
Illustrations : Ntangou Targou 
Bupromad ; 5 Kalunga Cité Nkandu – Kisantu Inkisi - RDC
1Définition et avantages de l’agroforesterie
L’agroforesterie est l’association des cultures avec la plantation 
d’arbres sur les mêmes surfaces.















3Choix de l’emplacement de la pépinière










 Outils nécessaires :
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Outils:
1j 20j 40j 60j 80j 100j
6Classement des sachets
Les	sachets	 remplis	de	terre	sont	classés	 sur	une	 largeur	
de	20	sachets	avec	une	séparation	entre	100	sachets	pour	
faciliter le comptage.








ou un carton, mais surtout pas dans un plastic.
Les acacias peuvent donner plusieurs fois des graines dans 
l’année, la saison dépend des régions.






•Couvrir	 la	marmite	avec	son	couvercle	et	 la	 laisser	par-
terre
•Le	 lendemain,	 les	graines	peuvent	être	 retirées	pour	 le	
semi immédiatement 











jours avant le semi
•arroser	chaque	 jour	à	 raison	d’une	 fois	 le	matin	et	une	
fois le soir s’il n’a pas plu
•Continuer		l’arrosage	jusqu’au	jour	de	transport		vers	le	
champ	pour	la	plantation	













Ces opérations interviennent 20 jours après le semis.




1j 20j 40j 60j 80j 100j
13
Chargement et transport des plantules vers le champ







Plantation dans le champ de manioc











 Outils nécessaires :
1j 20j 40j 60j 80j 100j
1514
Croissance d’acacia
Les acacias grandissent avec les cultures,
Après	la	récolte	ils	couvrent	les	jachères.
 Le feu est le seul ennemi de l’acacia.
	 Le	fermier	devra	entretenir	les	pare-feux	autour	de		
	 la	parcelle	plantée.	Les	meilleurs	pare-feux	sont		


















Ensemble travaillons pour la promotion et la diffusion de 
l’agroforesterie dans notre milieu car elle : 
 
			-Permet	la	diversification	des	productions	
   -Crée des entreprises agricoles individuelles 
			-Augmente	la	valeur	de	nos	concessions
			-Augmente	nos	revenus		
   -Réduit la pression sur nos forêts naturelles
			-Garantit	la	filière	de	commercialisation	de	produits	
   -Rend disponible la ressource bois énergie 
			-Contribue	à	notre	épanouissement
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le niveau de vie des populations locales.
Franck Bisiaux (1); Jean-Claude Muliele (2); 
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